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Yaptığı Baldan Haberi 
Olmayan Arı !>■
Yazan : Hakke S ü lh a  G e z g in
Osman Cemal Kaygılı, Türk gazete­
cileri içinde ayrı bir tiptir. Yazıların­
da, olgun bir kalenderlik, tatlı bir da« 
ğınıklık ve cana yakın bir lâübalilik 
sezilir. Onda biraz Ahmet Rasimi an­
dıran bir görüş kabiliyeti var. Bir ço­
ğumuzun farkına varmadan önün­
den geçtiğimiz manzaralar, konuşma« 
lar, duruş ve edalar, onun ruhundaki 
menşurdan süzülünce, birdenbire ay­
dınlık ve alımlı bir renge boyanır.
İmrendiğim bir üstünlüğü de, baş­
kalarının dikkate, tetkike tenezzül et­
medikleri muhitler, yaşayışlar üzerin« 
deki çalışmalarıdır. Gerçi bunlar, çok 
kılçıklı mevzulardır. Ayıklaması zor 
olur. Fakat Osman Cemal, bizi bu çet­
refil yolda da yormadan yürütmesini 
bilir.
Bazan öyle güzel şeyler yapar, ki 
bu, yalnız bir zevk vasıtası olmaktan 
çıkar. Edebiyat ve san’at tarihimize 
malzeme olur,
Halkevinin bastırdığı broşür, bun­
lardandır. Tefrika edilirken de oku­
duğum bu Ci i-, tanzimattan sonraki 
(Semai) kaiıvchanelerinin (Destan), 
(Kuş), (Yıld.z), (Kalender), (Mani), 
(Varsağı) yollarındaki verimlerini 
toplamıştır.
Yalnız, bunlar, gazetede resimleri, 
le çıktığı halde bilmem niçin, broşür­
de bu ehemmiyetli nokta ihmal edil­
miş. Halbuki o resimlerin de bu na­
zım şekilleri kadar malzeme bakımın­
dan değeri vardı.
Dün, duydum, ki Osman Cemalin 
(Çingeneler) ve (Aygır Fatma) isim­
li iki eseri daha basılacakmış. Yuka­
rıda işaret ettiğim gibi, bizde hiç dc\, 
kunulmamış mevzuları seçmekte irare. 
nilecek bir incelik gösteren bu arka­
daş, her halde şu iki eseriyle yepyeni 
şeyler ortaya koymuş olacaktır.
(Aygır Fatma) başlıbaşma beliğ bir 
isim. Hayalî genişletiyor. Dişilikle 
aygırlığı birleştirmek için zihin, epey 
sarsıntılar geçiriyor. Bu güzel adm 
arkasında mutlâka zengin bir vak’a 
ve tahlil ufku olacak.
Muharrir Osman Cemal
Osman Cemali, ben, bazan arıya 
benzetirim. Yaptığı baldan, işlediği 
peteğin harikulâdeliğinden haberi ol. 
mıyan arıya...
Ondaki bu değeri, demek bir kitap­
çı da sezmiş, ki eserlerini basıyor. 
Kı'mbilir, belki yarın b u ’ kitapçının
adı da bu eserlerle yaşıyacaktır.
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